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採血 (7項目) 75 o 
血糖測定 (4項目) 78 o 
勝脱内留置カテーテル挿入 (8項目) 74 o 
ロ.腔吸引 (5項目) 77 。
輸液管理 (6項目) 74 o 
表2 技術の自己評価得点(年度終期)
n 最小値
係血 (7項目) 68 o 
血槍測定 (4項目) 69 。
勝脱内留置カテーテル挿入 (8項目) 67 o 
ロ易腔吸引 (5項目) 68 o 





























7 4. 1.6 
4 3.1 1.1 
8 3.7 2.2 
5 1.8 1.6 
6 4.3 1.7 
最大値 平均値 標準偏差
7 5.7 1.5 
4 3.6 0.9 
8 5.9 2.6 
5 4.3 1.2 











































採血 血糖 膜統内・・ 口鼻腔吸引 輸液管理
表3 技術習得度の得点、と参加の有無の比較
(小項目すべてに 「できる」と答えた学生とそうでない学生の比較)
小項目全てに 「できるJと できない項目がある n 
答えた学生 人 (%) 学生 人(%) 人(%)
採血 参加 18(38.3) 29(617) 47(100) 
不参加 9(45.0) 11 (55.0) 20(100) 
血糖測定 参加 37(78.7) 10(21.3) 47(100) 
不参加 15(71.4) 6(28.6) 21 (100) 
勝目車内留置カテ テル挿入 参加 21 (45.7) 25(54.3) 46(100) 
不参加 8(4.0) 12(60.0) 20(100) 
口保腔吸引 参加 30(63.8) 17(36.2) 47(100) 
不参加 11 (55.0) 9(45.0) 20(100) 
輸液管理 参加 31 (66.0) 16(34.0) 47(100) 
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